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Abstrak 
 
Basis data telah menjadi suatu kebutuhan dalam aktivitas bisnis perusahaan 
sekarang ini. Banyaknya data yang berasal dari transaksi dalam perusahaan seringkali 
cenderung tidak terorganisasi dengan baik. Akibatnya, perusahaan mengalami 
kehilangan dan kesalahan informasi. Dengan adanya basis data maka hal yang 
merugikan tersebut dapat diatasi dan sekaligus membantu perusahaan dalam aliran 
informasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan merancang sistem 
basis data yang dapat membantu transaksi pembelian dan penjualan serta mampu 
memenuhi kebutuhan informasi perusahaan. Metodologi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah studi kepustakaan, metode fact-finding, dan metode perancangan. 
Metode studi kepustakaan dilakukan dengan studi literatur yakni mempelajari buku-
buku, artikel-artikel, karya-karya tulis, dan situs-situs yang berhubungan dengan topik. 
Metode fact-finding dilakukan untuk dengan mengkaji dokumentasi data perusahaan, 
interview langsung ke perusahaan, dan penelitian sistem yang sedang berjalan. Metode 
perancangan terdiri dari perancangan basis data konseptual, perancangan basis data 
logikal, dan perancangan basis data fisikal. Selain itu juga dilengkapi dengan 
perancangan layar, proses dan keluaran. Hasil yang dicapai dari analisis dan 
perancangan basis data pembelian dan penjualan ialah suatu sistem basis data yang 
mampu menangani (memasukkan, memproses, dan menghasilkan) data yang berkaitan 
dengan transaksi bisnis perusahaan. Kesimpulan penelitian ialah bahwa sistem basis 
data yang dirancang mampu meminimalkan kesalahan entry data dan mengatasi 
kesulitan dalam hal menjaga eksistensi serta integritas data sehingga manajemen 
perusahaan mendapatkan informasi yang tepat.  
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